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清 水 達 也
連 載
第12回
世 界 珍 食 紀 行
38 アジ研ワールド・トレンド No.267（2018. 1）
写真1　朝食に出されたクイの丸焼き（アプリマック
州チュキバンビーヤ郡にて筆者撮影） 写真2　販売用に飼育されるクイ（ラ・リベルタ州ビルー郡にて筆者撮影）
